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RINGKASAN 
 Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 
konsentrasi yang diberikan pada pertumbuhan dan hasil tanaman selada hijau 
(Lactuca sativa) dengan sistem hidroponik NFT. Tugas Akhir ini bertempat di 
Dukuh Nyamplung RT 02 RW 04, Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, 
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini direncanakan mulai 
tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2016. Penelitian ini menggunakan 2 
perlakuan, yaitu 200 tanaman menggunakan konsentrasi 1200 ppm dan 200 
tanaman yang lain menggunakan konsentrasi 800 ppm. Seluruh tanaman selada 
hijau pada penelitian ini dibudidayakan dengan sistem hidroponik NFT. 
Hidroponik NFT adalah pengerjaan atau pengelolaan air yang digunakan sebagai 
media tumbuh tanaman dan juga sebagai tempat akar tanaman menyerap unsur 
hara yang diperlukan dimana budidaya tanamannya dilakukan tanpa 
menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Sistem hidroponik NFT, makanan 
yang berupa campuran garam-garam pupuk dilarutkan dan diberikan secara 
teratur. Sistem perakaran tanaman selada memiliki akar tunggang dan cabang-
cabang akar menyebar keseluruh arah pada kedalaman 25-30 cm. Batang tanaman 
selada berbuku-buku sebagai tempat kedudukan daun. Penyemaian selada hijau 
diawali dengan cara merendam potongan kecil rockwool pada air bersih kemudian 
ditirisakan hingga tidak ada air yang menetes. Pindah tanam dilakukan dengan 
memindahkan bibit hasil semai ke area pendewasaan ketika tanaman selada hijau 
berusia 10-14 hari sejak semai. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini 
yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat segar tanaman. Kesimpulan yang 
dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlakuan konsentrasi 1200 ppm pada 
budidaya selada hijau hidroponik memiliki rerata pertumbuhan tanaman yang 
lebih baik daripada tanaman selada hijau yang diberi perlakuan konsentrasi 800 
ppm, hal ini dapat dilihat dari tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat segar 
tanaman.  
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